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Yine onun hatırası
—— o-------
Gazetelerin hepsi Atatürk’e 
ait hatıralar ve yazılarla dola. 
Görüyorum kİ, sayın Abidln 
Dav’er’le Kemal Salih Sel d im be­
nim de temas etmiş olduğum key­
fiyetle alâkalı birer yazı ycusnuş- 
lar. Birincisi onun tarihinin bir 
hususî heyet tarafından kaleme 
alınmasını istiyor, ve bence artık 
en ciddî küabiyat bilginimiz olan 
İkincisi de hakkında çıkmış eser­
lerin - yüksek ofmıyan - sayısını 
verdikten sonra muhitinde yasa­
mış, muhitini teşkil etmiş kimse­
lerin hatıralarını, ondan duydufc- 
lan ve meclisinde gördükleri şey­
leri anlatmalarını ihtar ediyor. 
Fakat bütiüı bu yazılar içinde be­
ni en çok müteessir etmiş ve dü­
şündürmüş olan şey, büyük ada­
mın eıı son yılarında yanından 
hemen hiç ayırmamış olduğu kil- 
çiik Ülkünün bir gazeteciye söv 
lediği sözlerdir. O zamanki mini 
mini, gayetle de canlı ve hareketli 
halini bir gün Aııkarada, Musiki 
Muallim mektebinde verilmiş bir 
konserden hatırladığım çocuk, 
şimdi on beş yaşında bir genç kız 
ohnuş. Atatürk’ü ilk görüşünü h.- 
kâye ediyor. Uzun müddet onun j 
re valdesile kızkardeşiuin yanla­
rında İniltimmiş olan annesi, Ata­
türk’ün îstanbula bir gidişi mü- 
nasebetile kendisini uğurlamak 
üzere İstasyona gitmiş, kızım da 
lıeralıer götürmüş, Atatürk onu 
kucağına oturtup okşamış ve ha­
reket vakti gelerek ayrılmak icap
ettiği zaman, ülkü Ata’nın kuca- 
ğnidan inmek istemeyip ağlamış. 
İki üç yaşındaki bir çocuktan gel­
diği için İliç bir hesabın eseri ve­
ya bir (alim ve tenbihitt neticesi 
olmasına imkân bnlunımyan bu 
hareket, büyük adamı rikkate ge­
tirmiş ve ondan sonra hastalık 
manzarası ile çocuğu muztarip 
etmemek arzusu ile kendisini e- 
beveyninin yanma yollayım i' 
kadar Ülküyü artık yanından a- 
yırmaımş.
Bir aile yuvası kuramamış ve 
baba olmamış adam acaba her 
şeye rağmen kendisini sık sık pek 
yalnız, nihayetsiz derecede yalnız 
nn hissediyordu ki, küçücük bir 
çocuğun bağlamverişi ve yanın­
dan ayrılmamak hususundaki bu 
ısrarı onu bu derecede mütehas­
sis ve âdeta minnettar etmişti?.. 
Evet, kahramanın yakınında ya­
şamış olanların hepsi hatıralarım 
yazmalıdırlar, Atatürk’ten bahse­
den kitaplar okumağa ve hele o- 
»tun günlük hayatını yakı adan «iğ­
renmeğe hakikaten pek büyük bir 
ihtiyaç-, ebsiimiyen ve gittikçe ar­
lan bir ihtiyaç hissediyoruz. Ama 
lıelki de, bu yazılacak eserlerden 
hiç biri, on beş yaşındaki genç kı­
zın ilk çoeukhık günlerinden ge­
len bu hatıra derecesinde düşün­
dürücü ve rikkat veriei olnuya- 
cak, o pek sert sanılmış kartal 
kalbinin mıı.imini bir kız çocuğu 
tarafından tetkedili» -reeek kadar 
yumuşak olduğunu bize ifşa etmi- 
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